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MOTTO 
 
                      
apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah 
mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). 
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ABSTRAK 
Rohmansyah, Dedik. 2012. Dampak Psikologis Isteri Akibat Poligini Secara Sirri 
(Studi di Desa Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan), 
Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dr. Mufidah Ch. M. Ag 
 
Kata Kunci : Psikologis Isteri, Poligini Siri 
Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang normal, Islam 
sendiri membolehkan seorang suami memiliki isteri lebih dari satu (berpoligini) 
tetapi tidak mewajibkannya atau menganjurkanya. Adapun kebolehan poligini 
merupakan pintu darurat kecil yang dilalui saat amat diperlukan atau dengan kata 
lain dapat dijadikan emergency exit yang bersifat prefentif dan dengan syarat yang 
tidak ringan. Ada berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat yaitu 
perkawinan monogami, poligini, poliandri dan perkawinan kelompok (group 
marriage). Adapun beberapa syarat dan konsiderasi yang harus dipenuhi seorang 
suami bila hendak melakukan poligini, diantaranya adalah sang suami harus 
memberikan tempat tinggal yang layak dan memisahkan tempat tinggal itu dari 
isteri pertama, memberi nafkah yang adil di antara keduanya, membagi waktu 
secara adil diantara mereka, dan memperlakukan mereka dengan adil pula. 
Penelitian ini dilakukan di Desa Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah faktor apa yang melatar belakangi 
terjadinya poligini dengan jalan nikah siri dan bagaimana problem psikologis 
isteri akibat poligini dengan jalan nikah sirri. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 
tersebut diharapkan dapat mengetahui faktor apa yang melatar belakangi 
terjadinya poligini dengan jalan nikah sirri dan bagaimana problem psikologis 
isteri akibat poligini dengan jalan nikah siri. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk menganalisis 
data peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa faktor yang melatar 
belakangi terjadinya poligini dengan jalan nikah sirri adalah faktor legalitas yakni 
tidak adanya izin dari isteri pertama, faktor harga diri, faktor agama dan faktor 
ekonomi serta  pendidikan. Sedangkan dampak psikologis dari isteri pertama 
adalah sakit hati, merasa jengkel dan kesal, merasa bersalah terhadap diri sendiri, 
tidak enak makan, sering melampiaskan kekesalannya kepada anaknya, sering 
menceritakan kisahnya kepada tetangga tentang hal-hal yang terjadi dalam rumah 
tangganya, cemburu, komunikasi terputus, dan timbul persaingan sesama isteri. 
Sedangkan dampak psikologis dari isteri kedua adalah sakit hati, merasa jengkel 
dan kesal, cemburu, timbul persaingan sesama isteri, sering curiga, kehilangan 
kepercayaan diri, merasa tidak berdaya, dan sering khawatir. 
ABSTRACT 
 
Rohmansyah, Dedik. Of 2012. Psychological Impact of Wife Due Polygyny In 
Sirri (Studies in the village of South Bugul Tapaan Pasuruan 
District), Thesis, Faculty of Sharia, Department of Al-Al-
shakhsiyyah ahwal, State Islamic University (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Supervisor: Dr. Mufidah Ch., M.Ag 
 
Keywords: Psychological wife, Siri Polygyny 
Marriage can not be separated from a normal human life, Islam allows a 
husband to have more than one wife (polygyny), but not require it or recommend 
it. The permissibility of polygyny is a small emergency door through which the 
current is very necessary or in other words can be used as emergency exit that is 
preventive and not a light to those terms. There are various sorts forms of 
marriage within society namely marital monogamy, polygyny, polyandry and 
marriage groups of (group marriage). As for some of the terms and considerations 
that must be met a husband if you want to make polygyny, such as the husband 
must provide adequate housing and separates the living from the first wife, gave a 
fair living among them, divide their time equally between them, and treat them 
fairly well. 
This research carried in the village of South Bugul Tapaan Pasuruan 
District. Formulation of the problem of this study is what factors are the 
background for the occurrence of polygynous marriage by siri and how 
psychological problems due to polygynous wives by marriage Sirri. The answer to 
these questions are expected to know what factors are the background for the 
occurrence of polygyny by siri marriage and how the wife of psychological 
problems due to polygynous marriage by Sirri. This research uses qualitative 
research, while the data collection method used in this study is the observation, 
interviews, and documentation, to analyze the data use descriptive qualitative 
research. 
Based on the results of field research can be seen that the background 
factors of polygyny by siri marriage is a factor that is not the legality of the 
consent of the wife's first, self-esteem factors, religious factors and economic 
factors as well as education. While the psychological impact of the first wife was 
hurt, feeling irritated and annoyed, feel guilty about yourself, no good meal, often 
venting his frustration to his son, often told his story to a neighbor about the 
things that happen in the household, jealousy, communication is lost, and the 
resulting competition among wives. Whereas psychological impact from wife 
second one is sick the liver, feel irritated and annoyed, jealous, arise rivalry fellow 
wife of, often suspiciously, lose confidence of self, feel not helpless, and often 
worried. 
  اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
 
 ، ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲّ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ(ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻔﺄن ﺑﻮﻛﻮل اﳉﻨﻮﰊ ﻓﺎﺳﺮوان ﰲ ﺔدراﺳ) اﻟﺰوﺟﺎت اﻟﺴﺮي ﺗﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺄﺛﲑ
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻮﻻﻧﺎﻣ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
  
  اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ. ﻫـ.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎّﺟﺔ ﻣﻔﻴﺪة ج: ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮف
 
  
  اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺰوﺟﺔ، ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت اﻟﺴﺮي: ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎح
  
 واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺰوﺟﺔﺰوج أن ﳝﻠﻚ ﻟﻠ ، ﳚﻮز اﻹﺳﻼماﻟﻌﺎدي اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎة ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺘﺰوج ﻻ ﳝﻜﻦ
 ﻫﻮ ﺑﺎب اﻟﻄﻮاري اﻟﺼﻐﲑ اﻟﺬي ﳝﻀﻲ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺰوﺟﺎت ﺘﻌﺪداﻟأﻣﺎ اﳉﻮاز . ﻣﻘﱰﺣﺔ أو ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﻟﻜﻦ
ﰲ  ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺷﻜﺎل ﰲ اĐﺘﻤﻊ ﻛﺎﻧﺖ .وﺑﺸﺮط ﻏﲑ ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻄﻮاري اﻟﺪﻓﻌﻲ ﳐﺮج ﻳﺴﺘﺨﺪم أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊأﺧﺮى  ﺑﻌﺒﺎرة أو
 ﻳﻔﻴﺊ اﻟﺰوج اﻟﺸﺮوط واﳌﻮازﻳﻦ اﻟﱵ أﻣﺎ .ﻤﻮﻋﺔاﻷزواج وﺗﺰوج اĐ ﺗﻌﺪدو  اﻟﺰوﺟﺎت وﻫﻲ زوﺟﺔ واﺣﺪة وﺗﻌﺪد اﻟﺘﺰوج
 اﻷوﱃ، وﻳﻌﻄﻲ زوﺟﺘﻪ ﻋﻦ ﻳﻨﻔﺼﻠﻬﺎو  اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳚﺐ اﻟﺰوج أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻜﻦ ﻫﻢ اﻟﺰوﺟﺎت ﺗﻌﺪد ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ
  .ﺟﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ و ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎدل اﻟﻨﻔﻘﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ. اﳉﻨﻮﰊ ﻓﺎﺳﺮوان ﺗﻔﺄن ﺑﻜﻮل ﻗﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺟﺮى ﻫﺬا
 ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺎﺑﺔ. ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺰوﺟﺔوﻛﻴﻒ  اﻟﺰواج اﻟﺴﺮي ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺰوﺟﺎت ﺗﻌﺪد ﳊﺪوث اﳋﻠﻔﻴﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  وﻛﻴﻒ اﻟﺴﺮي اﻟﺰواج ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺰوﺟﺎت ﺗﻌﺪد ﳊﺪوث اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻲ ﻣﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻳﺮﺟﻰ
ﻫﻲ  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻣﺎ، ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﺰوﺟﺔ
  .اﻟﻜﻴﻔﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔاﳌﻼﺣﻀﺔ 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻌﺮف أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻋﻦ 
 ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰواج اﻟﺴﺮي ﻫﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺮﲰﻲ ﻳﻌﲏ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ زوﺟﺔ اﻷوﱃ وﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ ﻣﺮﻳﺾ اﻟﻘﻠﺐ وﺗﺸﻌﺮ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻀﻴﻖ، واﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬﻧﺐ ﺑﺎﲡﺎﻩ . واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻟﺬﻳﺬ ﰲ اﻷﻛﻞ وﲣﺮج اﻹزﺗﻌﺎج ﻻﺑﻨﻬﺎ، وﲣﱪ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻷﺣﺪ اﳉﲑان ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﺣﻴﺎة 
أﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻫﻲ ﻣﺮﻳﺾ . ﺟﺎتاﻷﺳﺮة، وﻏﲑة، وإﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت، وﺑﻨﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺰو 
اﻟﻘﻠﺐ وﺗﺸﻌﺮ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻀﻴﻖ وﻏﲑة وﺑﻨﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﺎت وﻏﻴﻮر اﻟﻨﻔﺲ وإزاﻟﺔ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ وﻗﻠﻖ 
 .ﰲ ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎﳍﺎ
 
 
